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Birinci Ermeni Patırdısı
Adana bölgesinin Ermeni Piskoposu Muşeg'in, 14 Nisan 
1909 günü verdiği emirle Adana, Tarsus ve çevresindeki 
önceden silâhlandırılmış Ermeniler,Türklere karşı dört 
gün dört gece sürecek saldırıya bundan 60 yıl önce bugün 
(15 Nisan 1909 ) başlamışlardı..
Ermeniler,Türk evlerine girerek ırza, mala ve cana 
tecavüz ediyor, beşikteki Türk çocuklarını bile öldürüyor­
lardı. Asker ve polis, hazırlıksız olduğu için bu saldırıyı 
önleyemeyince yerli Türkler, canlarını dişlerine takarak 
Ermeni saldırısı önüne dikildiler.. Dört gün süren karga­
şalıktan sonra Ermeniler, 1850 Türkü öldürmüşlerdi. Te­
cavüze uğrayan Türkler ise Ermenilerden onyedi binini 
temizledi. Osmanlı Tarihine Ermeni Patırdısı diye geçen 
bu olayın tertipçisi Ermeni Piskoposu Muşeg, canının te­
lâşına düşerek selâmeti, M ısır'a kaçmakta buldu. Sonra 
Avrupa'ya giderek durumu ters gösterici yayın ve propa­
gandalara başlayarak Dünya Kamuoyu 'nu Tükler aleyhine 
çevirme çabalarına girişti.
Avrupa basınında çıkan yazılar, 31 Mart Vakası'ndan 
sonra iktidarı ele geçiren İttihatçıları telâşa sürüklemiş, 
sebep ve gereksiz ağır cezaları Türkler için uygulatmak 
garabetini göstermişlerdir. Bu yüzden nefislerini savun­
maktan başka bir şey yapmamış Türklerden 47 Müslüma- 
nı o zaman Adana Valisi bulunan İttihatçıların meşhur Ce­
mal Paşa'sı astırdı...
Cemal Paşa bu olaya hatıralarmda değinirken utanma­
dan "Ermenilerden yalnız bir kişiyi idarçı ettirdim" diyor­
du. .
O sırada İttihat ve Terakki komitasının Dahiliye Na­
zırlığına getirdiği, sonradan da sadrazamlığa yükselttiği 
Talat Paşa da anılarında şunları yazmaktadır :
"Bu idam kararının Nazırlar Heyetince tasdikini temin 
eden ben oldum... "
Tarihçi Danişmend "B ir Ermeniye karşılık 47 Türk'ü 
idam ettirmek bir marifetmişçesine öne sürülüyor.. Kat - 
liam tertipçisi Ermeni Piskopos Muşeg, İttihatçılara ne 
kadar teşekkür etse azd ır... " diyor.
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